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摘要 :从恩格斯同马克思一起共同创建马克思主义开始 ,他们之间除了长期分工、合作研究之外 ,恩格斯还独
自钻研、创作以及为了捍卫、阐扬马克思主义 ,撰写了许多论著 ,不仅为形成完整的马克思主义科学理论体系
作出了不可替代的作用 ,而且在理论上和实践上对当今时代具有现实意义。
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　　一、引 　　言
　　恩格斯的第一篇政论性文章 ———“乌培河谷来信”
(1839 年 3 月) ,是他与马克思合作之前个人独自研究
的作品。在这段时期 ,他独自研究了许多问题 ,撰写和
发表论著 ,比如 ,第一部经济学著作 ———《政治经济学
批判大纲》和《英国工人阶级状况》这两本书 ,虽然以后
他自认为是不成熟的马克思主义著作 ,但是 ,马克思于
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理论观点 ,是以发达资本主义国家 (英国) 为研究对









自的观点。其中 ,应当重视的是 ,马克思不仅在 1875




分娩的痛苦。”而且 ,他还在 1877 年 11 月写的《给“祖
国纪事”杂志编辑部的信》中 ,又特别指出 :“如果俄国
继续走它在 1861 年所开始走的道路 ,那它将会失去
当时历史所提供给一个民族的最好的机会 ,而遭受资
本主义制度所带来的一切极端不幸的灾难。”对这个









论 ,一切民族 ,不管他们所处的历史环境如何 ,都注定
要走这条道路 , ⋯⋯但是我要请他原谅。他这样做 ,
会给我过多的荣誉 ,同时也会给我过多的侮辱。”⑤我


























11 列宁认为 ,无产阶级取得政权之后 ,就尽量坚
决地实行国有化 ,从而走上了向社会主义过渡的第一
步。可是 ,过渡到社会主义究竟要经过多少、什么样
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311921 年 10 月 14 日 ,纪念十月革命 4 周年的时
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的基本路线 ,从而 ,开辟出一条具有中国特色的社会
主义建设道路。以江泽民同志为核心的党的第三代

















































趋势考察 ,我们一定会关注到 ,恩格斯曾指出 :“积累
是社会的必需”,积累是“社会的最重要的进步职
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后 ,英国再也没有过社会主义了。”λ| 至于法国 ,恩格
斯于 1886 年 3 月 15 日在应法国社会党人的请求而
写的《纪念巴黎公社十五周年》一文中说 :“1871 年 ,
工人阶级从有自己的历史以来第一次在一个作为首







是 ,过了十五年 ,情况变化了 ,恩格斯说 :“放眼环顾一
下吧。革命的工人社会主义比任何时候都富有生命
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年 11 月 8 日恩格斯在致卡·考茨基的信中谈到英、
法 ,而且也论及德国 ,他说 :“你看看多有趣。正是德
国的工业落后 ,特别促进我们事业的胜利。⋯⋯德国
















变革 ,另一方面是人们更加心明眼亮 , ———这就是德
国工人运动势不可挡地发展的奥秘。”µ{
联系当今世界局势 ,恩格斯上述预言 ,对我们应
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